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巨大 尿 管(林,大 川)292
尿 管 弁膜,結 石,肉 芽 腫(金 沢,桜 根,富 吉)430
尿 管S状 腸 吻 合術,姉 妹尿 管 皮 膚痩(小 田,中
野,細 川)655
原発 性 尿 管 癌(内 倉)741
膀胱 尿 管 逆流(近 藤,梶 田,三 木)861
尿管 運 動,水 腎,水 尿管 症,レ 線 キ モ グラ フィ
ー(岡,塚 本)973
尿管 憩 室(友 吉,久 世,祖 父 江,長 谷)994
膀 胱
膀胱 癌,コ パ ル ト60(天野)26
膀胱 血 管 腫(西 川,的 場)144
膀胱 機 能 障 碍,糖 尿 病(倉 岡,i1」科,川 本)283
膀胱 腸 痩,治 験 例(石 部,藤 本)288
膀胱 弁 膀 胱繧 術(下 江,柏 井,糸 井,矢 野,磯
部,竹 内)301
ベ サ コ リン.泌 尿器 科 的 応 用(後 藤,本 郷,北
山,中 川,高 橋)315
膀 胱 尿 管逆 流(近 藤,梶 田,三 木)861
膀胱 骨 腫,結 石(大 北,大 森)1030
トロ ピンC,泌 尿器 科 的 応 用(稲 田,後 藤,久
世)1074
前 立 腺
前 立 腺,亜 鉛(白 川)352
前 立 腺 別 出術,出 血,ProstaticFibrinolysis
(林)481
前 立 腺,65Zn摂i取(林)504
前 立腺,T.U.R.,出血 量,溶 血 量(江 里 口)528
前 立腺 肥 大 症,組 織 病 理(坂 本)637
前 立腺 腫 瘍性 病 変,年 令(小 田,中 橋,上 田)659
恥 骨上 前 立 腺摘 除 術(友 吉)665
前 立腺 性 血 清 酸 フォス ファ タ ーゼ(後 藤,久 世,
福 田)883
前 立腺 分 泌 液,ホ ル モ ン 影響,燐 代 謝(大 野)907
尿 道
尿 道直 腸 旗,手 術(中 川,酒 徳)807





































































































































尿 石症,Rowatinex(浅井,牧 野,票,三 宅)100
尿 石症,統 計(大 熊,栗 林,三 原,飯 田,増 田,
井 上)1013
結 石合 併 膀 胱 骨腫(大 北,大 森)1030
Renacidin,基礎 実 験(石 原,川 本)1044
結 石 合併 海 綿 腎,Renacidin(石原,川 本)1050
感 染 ・抗生 物 質
尿 路 感 染症,メ トファジ ン(稲 田,日 野,本 郷)153
尿 路 感 染症,ミ カマ イシ ン(大 村,近 藤,大 森)308
感 染 予 防,逆 行 性 腎孟 撮 影(喜 多)346
尿 路Candida症(山 本,水 谷,佐 藤)394
尿 路Candida症,高 級 脂 肪 酸(山 本,岸 本,
水 谷)406
尿 路 感染 症,Furadantin,Nitrofuran(稲田,
酒 徳,沢 西,田 中,中 川)447
尿 路 細 菌,脊 損,ス ル フ7メ チ ゾ ー ル(近 藤)540
Triacetyloleandomycin(Taocin)錠(古野,
大 河 内)813
尿 路感 染,Furadantin(南,千野,小 柴)1055
Furadantin,尿中排 泄(南,小 柴,田 口,三
木)1062
コ リスチ ン(稲 田,沢 西)ユ067








































尿 中下 垂 体性 性 腺刺 戟 ホル モ ソ,定 量(出 口)216
尿 ム コ蛋 白,ヘ キ ソース,ヘ キ ソサ ミソ,グ ル
クロ ソ酸,保 護膠 質,尿 石症(南 川)363
尿 ム コ蛋 白,保 護 膠質,昇 張腎 家 兎(南 川)383
前 立 腺 分 泌液,ホ ル モ ソ影 響,燐 代謝(大 野)907
麻酔 ・手術
腎 部分 易ll除術,ギ ロチ ン法(近 藤)253
膀 胱弁 膀 胱 痩術(下 江,柏 井,糸 井,矢 野,磯
部,竹 内)301
前 立腺 別 出術,出 血,ProstaticFibrinolysis
(林)481
T.U.R.,出血 量,溶 血 量(江 里 口)528
Splintcatheter,上部尿 路(友 吉)580
尿 管S状 腸 吻 合術,姉 妹尿 管 皮膚 痕(小 田,中
野,細 川)655
恥 骨上 前 立 腺 摘 除術(友 吉)665
尿 道 直 腸塵,手 術(中 川,酒 徳)807
エ ピ ロカ イ ソ,ゼ リー(名 和 田,江 間,西 門)817
X線 ア イ ソ トー プ
コパル ト60,膀胱 癌(天 野)26
実験 的 睾 丸障 碍,放 射 能(山 本)53
実 験 的睾 丸 障碍,32P,障碍 の 修復(山 本)203
逆 行 性 腎 孟撮 影,腎 部 疹 痛(喜 多)329336
逆 行 性 腎 孟撮 影,感 染 予 防(喜 多)346
6SZn,前 立腺(林)504
X線 映 画 撮 影 法(後 藤 ・他)571
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